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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. 
Δ/ΝΤΟΥ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Άπό 11-16 Ιουνίου 1979 επισκέφθηκαν τήν Κύπρο ό Πρόεδρος της Ελλη­
νικής Κτην/κής Εταιρείας κ. Ταρλαντζής καί ό κ. Παντ. Δραγώνας, Γεν. Δ/ντής 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ώς προσκεκλημένοι του 'Υπουργού Εμπορίου τής 
Κύπρου. 
Οί κ.κ. Ταρλαντζής καί Δραγώνας κατά τήν διάρκεια τής έκεΐ παραμονής 
των είχαν συνεργασία μέ τον Προϊστάμενο τής Κτην/κής 'Υπηρεσίας Κύπρου κ. 
Πολυδώρου καί άλλους 'Υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα αμοιβαίου ενδια­
φέροντος των Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών 'Ελλάδος καί Κύπρου καί γενικώτερα 
τής Κτην/κής 'Επιστήμης. 
Άπό μέρους τών συναδέλφων τής Κύπρου εκφράστηκε ή επιθυμία τής δη­
μιουργίας Έλληνοκυπριακής Κτην/κής εβδομάδος στην Κύπρο. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Διοργανώθηκε στην αίθουσα διαλέξεων τοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών, άπό τήν 
'Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρία, καί τήν 'Εταιρία Προστασίας τών Ζώων, τήν 
4η 'Οκτωβρίου έ.ε\ ομιλία τοΰ κ. Ιωάννη Παπανικολάου, Δ/ντου Κτηνιατρικής 
'Αντιλήψεως, μέ θέμα «Ή βιολογική μόλυνση τής βιόσφαιρας καί ή επίδραση 
στους ζωικούς οργανισμούς». 
Ή ομιλία περιλάμβανε τρία βασικά μέρη: 
Στο πρώτο: Ό ομιλητής παρουσίασε τήν εξέλιξη τοΰ άνθρωπου δια μέσου τών 
αιώνων σέ σχέση μέ τήν συμπεριφορά του απέναντι τής φύσεως. Μια εξέλιξη 
πού καθοδηγειτο άπό τήν εσωτερική ανάγκη τοΰ πνεύματος του για τήν κατά­
κτηση τοΰ εξωτερικού κόσμου καί άπό τήν ανάγκη τής επιβιώσεως μέσα στίς 
συνεχώς μεταβαλλόμενες γαιοφυσικές συνθήκες τής βιόσφαιρας του. 'Ανεφέρθη 
έν συνεχεία εις τον τρόπον πού διοργανώθη ή ανθρώπινη Κοινωνία στην αναγ­
καιότητα αυτής για τήν επιβίωση τοΰ άνθρωπου μέχρι τών ήμερων μας οπού ή 
βιομηχανική Κοινωνία προκάλεσε τήν φθορά τοΰ φυσικού περιβάλλοντος, άφοΰ 
ό σύγχρονος πολιτισμός έβασίσθη στην τυχαιότητα τών επιστημονικών ανακα­
λύψεων καί οχι στην ισορροπία τών βιολογικών καί φυσικών νόμων πού θά 
έπρεπε να διέπουν τήν εξέλιξη του. 
Στο δεύτερο: 'Ανεφέρθη στην φθορά πού σημειώθη στο φυσικό περιβάλλον άπό 
τήν Τεχνολογική εξέλιξη καί στίς καταστρεπτικές συνέπειες, υλικές καί πνευμα­
τικές πού υφίσταται ό σημερινός άνθρωπος. Έτόνισε δέ δτι κατά γενική διαπί-
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στωση τό σημείο επιστροφής στο παρελθόν έχει ξεπερασθεί άπό αρκετό χρόνο 
και μια επιστροφή σ' αυτό κρίνεται δύσκολη αν όχι αδύνατη. Ή καταστροφή και 
μόλυνση των παρακτίων θαλασσίων περιοχών, των λιμνών καί τών ποταμών εί­
χε σαν συνέπεια καί τήν έξώντωση της πολύτιμης πανίδος τών περιοχών αυτών. 
Ή κατά κύματα χρησιμοποίηση τών εντομοκτόνων κατέστρεψε τήν φυσική 
ισορροπία στον κόσμο τών εντόμων μέ συνέπεια να κυριαρχούν σήμερα περισ­
σότερα ανθεκτικά είδη πού προκαλούν καταστροφή του 15% της Παγκοσμίου 
Γεωργικής καί Δασικής Παραγωγής. 
'Ανεφέρθη επίσης στην απειλητική μείωση καί στον Ελληνικό μας χώρο τών 
αγρίων ζώων καί πτηνών (ζαρκαδιών, ελαφιών, αγρίων αρπακτικών πουλιών 
χρυσαετός, γυπαετός κλπ) ή οποία οφείλεται πολύ περισσότερο στην αλλοίωση 
καί βιολογική μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος άπό τόν άνθρωπο καί λιγώ-
τερο στην παράνομη θήρα. 
Έχαρακτήρισε δέ, ότι κάθε ανθρώπινη αλλαγή στή δομή καί τήν έκταση τής 
γεωργικής καί δασικής βλαστήσεως, επισπεύδει τήν εξαφάνιση τής πολύτιμης 
πανίδος μας. 
Στό τελευταίο: Έσκιαγράφησε τήν θλιβερή συμπεριφορά τοΰ άνθρωπου απέναντι 
στά ζώα μέ συγκεκριμένα παραδείγματα καί στην ανάγκη μιας συνεχούς κινητο­
ποιήσεως προς περαιτέρω διάδοση τοΰ συναισθήματος τής ζωοφιλίας στή χώρα 
μας, μιά χώρα ή οποία πάντοτε αισθάνθηκε τήν ανάγκη τής παρουσίας τών ζώων 
σ' δλες τίς φάσεις τής ιστορικής της πορείας διά μέσου τών αιώνων. 
ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑ 
ΣΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Υ 
ΓΕΙΑΣ 
Προϋποθέσεις πρωταρχικής σημασίας κάθε προσπάθειας γιά τήν αύξηση τής 
παραγωγικότητας τοΰ κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου θεωρούνται: 
1. Ή εξασφάλιση σε αυτό αποτελεσματικής Κτηνιατρικής Περιθάλψεως σε συν­
δυασμό μέ τήν συνεχή ενημέρωση τών Κτηνοτρόφων μας, πάνω στις νέες 
εξελίξεις τής κτηνιατρικής Επιστήμης καί 
2. Ή εξυγίανση τοΰ Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου άπό τά ενδημικά μολυσματικά 
νοσήματα, πολλά άπό τά όποια χωρίς νά συνοδεύονται άπό υψηλή θνησιμό­
τητα καί εντυπωσιακή συμπτωματολογία, προκαλούν ανυπολόγιστες ζημιές 
στην εθνική οικονομία, μέ τήν μείωση τής παραγωγικότητος τών ζώων. 
Μέσα στά πλαίσια τών βασικών αυτών κατευθύνσεων, τό Υπουργείο Γεωρ­
γίας παρέχει καί κατά τό τρέχον έ'τος 1979 τήν Κτηνιατρική συνδρομή του μέ 
τους αγροτικούς Κτηνιάτρους, οί όποιοι υπηρετούν στά 282 'Αγροτικά Κτηνια­
τρεία, πού είναι διασκορπισμένα σέ όλα τά αγροτικά διαμερίσματα τής Χώρας. 
Οί παραπάνω αγροτικοί. Κτηνίατροι οί όποιοι ανέρχονται σέ 450, κατά τήν 
εκτέλεση τών καθηκόντων τους, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση τών κα­
νόνων ύγιεΓ. ης καί τών άλλων προληπτικών μέτρων τών ασθενειών τών ζοόων, 
στην καταπολέμηση τών παρασιτώσεων καί στην αύξηση τής γονιμότητας τών 
ζώων με τήν συστηματική καταπολέμηση τής στειρότητας καί τών μασιτίδων. 
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Όλες αυτές ο( προσπάθειες συντελούν ευνοϊκά στην αύξηση της Κτηνοτρο­
φικής μας παραγωγής και κάλυψη έτσι των συνεχώς αυξανομένων αναγκών τοΰ 
πληθυσμού σέ ζωϊκά τρόφιμα. 
Σύμφωνα μέ στοιχεία τής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωρ­
γίας, οί αγροτικοί Κτηνίατροι ανέπτυξαν κατά το έννεάμηνο του 1979 τίς έξης 
δραστηριότητες: 
1. Εξέτασαν 70.600 άρρωστα ζώα εντός καί έκτος τών Κτηνιατρείων και 28.000 
ζώα στά 1.500 Κέντρα 'Εξετάσεως Κτηνών (Κ.Ε.Κ.) πού έχουν δημιουργηθεί 
για την ευχερέστερη εξυπηρέτηση τών Κτηνοτρόφων μας. 
2. 'Έκαμαν 6.337.000 προληπτικούς καί κατασταλτικούς εμβολιασμούς σέ παρα­
γωγικά ζώα καί 28.890.000 σέ ορνιθοειδή. 
Παράλληλα μέ τήν Κτηνιατρική Περίθαλψη, οί αγροτικοί Κτηνίατροι κατά-
τόν έλεγχο πού κάνουν σέ καθορισμένες ημέρες στά 460 Δημοτικά καί Κοινοτι­
κά Σφαγεία, επιθεώρησαν κατά τό πρώτο εξάμηνο τοΰ 1979 91.165 τόνους κρεά­
των καί απέρριψαν 685 τόνους ώς ακατάλληλους γιά τήν δημοσία κατανάλωση. 
Πέραν τούτων διενεργοΰν ανελλιπώς τακτικές μηνιαίες επιθεωρήσεις στά ερ­
γοστάσια, πρατήρια καί καταστήματα παραγωγής καί διαθέσεως τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως. 
Τέλος στον τομέα τών Κτηνιατρικών Εφαρμογών καί μέσα στά πλαίσια τής 
καταβαλομένης προσπάθειας γιά τήν επαγγελματική καί πολιτιστική ανύψωση 
τοΰ αγροτικού μας πληθυσμού, οί αγροτικοί Κτηνίατροι πραγματοποίησαν 2.194 
εκπαιδευτικές ομιλίες καί συγκεντρώσεις. 
Γιά όλες τίς παραπάνω δραστηριότητες τους κατά τήν εκτέλεση τής αποστο­
λής των διάνυσαν 1.300.000 περίπου χιλιόμετρα. 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Προήχθηκαν στον 3ο βαθμό (Δ/ντοΰ Β) οί παρακάτων Κτηνίατροι: 
1. Δημητρίου Δημήτριος 
4. Κούρεντας 'Αχιλλέας 
3. Μπηκάσης Στέφανος καί 
2. Εύθυμιάδης Λάζαρος 
'Επίσης προήχθησαν στον 5ο βαθμό (Τμ/ρχου Β) οί ακόλουθοι: 
1. Χόντου 'Αλεξάνδρα 
2. Δήμητρα Βασιλεία 
3. Πακάκης Γεώργιος 
4. Τσιρώνης Λεωνίδας 
5. Βασιλάκος Ευάγγελος 
6. Χριστιανόπουλος 'Ιωάννης 
7. 'Ανδρέου Μιχαήλ 
8. Σιδηρόπουλος 'Ιωάννης 
9. Καρατάσιος 'Αλέξανδρος 
10. Μπέλλης Νικόλαος καί 
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11. Παντζαρτζίδης Βασίλειος 





Σέ ηλικία 92 χρόνων, πέθανε άπό καρδιακή προσβολή ό διαπρεπής καθηγη­
τής της 'Ανατομικής Cl. Bressou, μέλος του Ινστιτούτου της Γαλλίας καί πλεί­
στων επιστημονικών 'Οργανώσεων καί 'Ιδρυμάτων της χώρας του καί του εξω­
τερικού. 
Φυσιογνωμία μέ πολυσχιδή δράση καί Παγκόσμια ακτινοβολία, ό Καθηγ. Cl. 
Bressou ήταν τό σύμβολο της σύγχρονης Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
Γνωστός κυρίως σάν 'Ανατόμος, ό Καθ. Cl. Bressou άφησε ένα τεράστιο επι­
στημονικό έργο πού, εκτός τής 'Ανατομικής, περιλαμβάνει καί πλείστους άλλους 
τομείς τής επιστημονικής μας δραστηριότητος (ώς οικολογία, τερατολογία, 
εκπαίδευση, έρευνα, ιστορία τής Κτηνιατρικής κ.λ.π.). 
Ό Cl. Bressou υπηρέτησε σάν Καθηγητής 'Ανατομικής στή Σχολή τής 
Toulouse (1920-1926) καί στή συνέχεια στή Σχολή του Alfort, τής οποίας διετέ­
λεσε καί Διευθυντής μέχρι τή συνταξιοδότηση του (1978). 'Αλλά καί μετά τήν 
συνταξιοδότηση του, ό καθ. Cl. Bressou συνέχισε τήν επιστημονική του δραστη­
ριότητα μέ τόν 'ίδιο πάντα ζήλο, τήν ίδια παροιμιώδη σβελτάδα, μέ τό ϊδιο πάντα 
οξύ πνεύμα. Στά 1974 επρόκειτο ν' αναλάβει καί τή θέση του Προέδρου του 'Ιν­
στιτούτου τής Γαλλίας, είς τήν οποίαν είχε εκλεγεί καί τήν οποίαν μόνον 3 Κτη­
νίατροι είχαν καταλάβει κατά τήν μακράν Ίστορίαν τοΰ κορυφαίου αυτού πνευ­
ματικού 'Ιδρύματος τής χώρας του (οί Bouley, Chauveau καί Leclainche). Λόγοι 
υγείας τόν υποχρέωσαν νά γυρίσει στην πατρώα γή, κοντά στή φύση, πού τόσο 
αγαπούσε. 
'Αφθαστος στή διδασκαλία καί μέγας καλλιτέχνης στό σχέδίο, παρών σχεδόν 
πάντα στά 'Εργαστήρια, ό Καθ. Cl. Bressou υπήρξε ό κατ' εξοχήν ευσυνείδητος, 
εργατικός, ό αεικίνητος καί ακαταπόνητος δάσκαλος.
 Τ
Ηταν αυστηρός, άλλα δί­
καιος. Καί μέσα του έκρυβε ένα υπέροχο μεγαλείο ψυχής καί μια απέραντη κα­
λοσύνη. 
Θερμός φιλέλληνας καί τακτικός επισκέπτης στή χώρα μας, ό καθ. Cl. Bres­
sou αγκάλιασε άπό τήν αρχή τή Κτηνιατρική μας Σχολή, ή οποία καί τόν είχε 
ανακηρύξει 'Επίτιμο διδάκτορα της, ένω ή 'Ελληνική Πολιτεία τοΰ είχε απονεί­
μει τό παράσημο τοΰ Ταξιάρχη τοΰ Φοίνικος, ή δε 'Ελληνική Κτηνιατρική 'Εται­
ρεία τόν τίτλο τοΰ 'Επιτίμου Μέλους της. 
Μέ τόν καθ. Cl. Bressou έφυγε για πάντα μια φωτεινή προσωπικότητα τής 
Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 'Εμείς, οί παλιοί μαθητές του, άλλα καί δλοι οί συνά­
δελφοι, θά τόν θυμόμαστε πάντα μέ ευλάβεια καί απέραντη ευγνωμοσύνη. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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